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El Espacio Europeo de Educación 
Superior y la Educación Social 
El mes de junio de 1999, 29 países europeos firmaron la Declarac ión de 
Bolonia con el compromiso de desarroll ar antes del año 20 I O un proceso de 
convergencia en la enseñanza superior que di ese coherencia a los sistemas 
uni versitarios ex istentes en los di stintos países y fac ilitase la libre circul ación 
de titul ados europeos. Diversas reuniones en años suces ivos (Sa lamanca, 
Praga, Barcelona, Graz y Berlín) fueron profundizando en los objeti vos 
iniciales y fueron impulsando el proceso. España, comparativamente con lo 
que ha sucedido en otros países, ha tardado en concretar la forma que tomaría 
la adaptación del sistema uni versitario en este proceso. Con la reciente 
publicación a principios de 2005 de los Reales Decretos de Grado y de 
Postgrado se ha empezado a dibujar el camino a seguir de aquí al 20 lO en la 
convergencia europea. De esta publicación se pueden ex traer unas refl ex iones 
generales y otras que pueden ser de interés por la Educac ión Social. Mucho 
tiempo para refl ex ionar no tendremos puesto que, para ll egar a rea li zar la 
adaptac ión de titul ac iones antes de 20 I O, muy pronto las refl ex iones deberán 
transformarse en actuaciones . 
Pasemos a reali zar algunas considerac iones de por donde podrán ir estas 
transformaciones en aplicación de las normati vas ya vigentes: 
Los créditos europeos 
El sistema de Bolonia tiene su moneda única que son los créditos europeos. 
Se trata de un sistema de créditos equi va lente en todas las uni versidades 
europeas. El nuevo sistema de créditos supone la reali zación de 60 créditos por 
curso académico. Además, los créditos miden el esfuerzo del estudiante en 
lugar de medir solamente las clases magistrales como se hacía en e l caso de los 
créditos tradi cionales. Se trata de unificar criterios a la hora de fac ilitar el 
intercambio académico y a la hora de interpretar homogéneamente la formac ión 
rec ibida. Por otro lado, el hecho de que el crédito resume el esfuerzo del 
estudiante permite a una uni versidad convenc ional centrada en c lases 
magistrales que pueda repensar su acción en términos del aprendizaje de los 
estudiantes. En nuestro país son muchos los que han visto en la implantac ión 
del crédito europeo una oportunidad para mejorar la pedagogía uni versitari a. 
La redefinición de los títulos de grado 
Un aspecto clave de la reforma es la redefini ción de los estudios en términos 
de una estructura común. En ésta ex iste un primer c iclo o grado con una 
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durac ión e ntre 180 o 240 créditos, es dec ir 3 o 4 años. Esto no di ce mucho 
más de lo que di ce la decl arac ión de Bolo ni a. Sin embargo, más a ll á de si una 
titul ac ión concreta tendrá una durac ión de 3 o 4 años , se da un hecho 
totalmente nuevo en nuestro sistema uni versitari o como es la igua lac ión de 
diplomaturas e ingenierías técnicas con li cenciaturas e ingenierías superi ores. 
Es dec ir, que e l resultado de la fo rmac ión en e l primer c iclo será un único 
títul o o fi c ial de grado (bache/or ) con los mismos derechos, por ejemplo, de 
parti c ipar en programas de postgrado con acceso al doc torado . En los 
próx imos meses e l Mini steri o acabará de de finir qué titul ac iones acaban 
teni endo 180 y cuá les 240 créditos y esto se reali zará - di cen- sobre la base 
de l resultado de los trabajos de las redes de directo res y decanos, con e l visto 
bue no de los rectores, y con la integrac ión de las re fl ex iones que hagan 
co leg ios pro fes ionales, agentes y asoci ac iones implicadas en una titul ac ión. 
Parece que de aquí sa ldrá un precalálogo de titul ac iones que se publicará 
muy pronto. 
Ot ro hecho a destacar es que las titul aciones de grado tendrán que tener 
relevanc ia por el mercado laboral europeo y estar redac tadas en términos de 
competencias y habilidades académicas y profesionales. Es dec ir, el título de 
grado tendrá un perfil marcadamente profes ional. En el suplemento al título, 
docume nto acredita ti vo de la fo rmac ión recibida, constarán todas estas 
competencias para hacerl o comprensible a escala europea. Hay que tener en 
cuenta en este proceso que en nuestro país se aprovecha la adaptac ión a 
Bolonia para hacer otras cosas como es reorgani zar el mapa de titul aciones 
reduciéndo las en número y haciéndolas más coherentes. En este contex to 
deberá seguirse de cerca la evo lución de la titulac ión de Educación Social. La 
experiencia de consolidac ión de estos años, así como la voz de los agentes 
soc iales y los agentes uni versitari os implicados podrá ser dec isiva en los 
próx imos meses en la defini c ión fin al de la titul ación. 
Más libertad académica 
La tradi ción uni versitari a europea es mayoritari amente una tradi ción de 
libertad académica y de autonomía de la uni versidad en las funciones que le 
son propias . La Uni vers itat Ramon L1ull ha defendido al lado de otras 
uni versidades españolas que las directrices de los nuevos títulos tengan una 
tronca lidad lo más baja posible a fin de que haya más libertad académica para 
permitir una mayor diferenc iac ión en los planes de estudi os por parte de las 
uni versidades . Esta visión ha ido ganando más terreno rec ientemente, lo que 
resul ta una novedad en un sistema tradi cionalmente muy regul ado como es e l 
s istema un iversitari o españo l. 
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La aparición de una nueva etapa formativa:
el título de Master oficial
Otra característica de la reforma que nos viene es la aparición de un segundo
ciclo que el sistema español no lenía y que acaba con eltílulo de Master oficial.
Se trata de una e pecialización académica, profesional o en la búsqueda a la
que se accede con posterioridad al grado. Su duración es de uno O dos años en
función de la duración del grado. E la etapa formativa está destinada a recoger
movi lidad de estudiantes atrayendo a e tu liantes de otros países.
A escala europea algunas profesiones requerirán por su ejercicio del título de
Master oficial. Convendrá estar atento a como se van desarrollando las
profesiones en el resto de Europa para observar los estándares profesionales
que se vayan generando. En esta etapa se dará una gran libertad para que las
universidades desarrollen sus propios programas con una gran nexibilidad de
programación. Esto es siempre una ventaja para las profesiones más
innovadoras.
Los programas de postgradodeberán ir relacionados con líneas de investigación
y podrán incluir programa. de doctorado. Con estos segundo y tercer ciclo el
sistema español se equiparará a la tendencia internacional a estructurar la
formación de postgrado en Graduale Schools ya considerar estos como lo que
distingue una I?esearch Ulliversil)' de un College o una universidad que sólo
realiza el grado.
En definitiva. nos encontramos ante una reforma en profundidad, repleta de
cambios que pueden resultar sin duda oportunidades. Estas oportunidades
serán bienvenidas especialmente en centros, uni versidades y/o estudios que ya
tienen un estilo europeo en su funcionamiento. Sin duda las oportunidades de
mejora están abiertas a todas las universidades y estudios. En este contexto
donde muchos escenarios son posibles, sólo me queda desear mucha suerte al
futuro de una profesión que hemos visto nacer y crecer en la universidad desde
tan cerca como es i la Educación Social'
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